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*-as ?3 preguntas que, unas por equivocadas y otras por acertadas, tanta guerra han dado a nuestros lectores, 
™ sustituidas esta vez por 21 preguntas hechas sobre otros tantos mapas. Cada uno de los trozos de mapas que 
a„, uclmos corresponde a un pais distinto. ( Falta alguna nación de las habituales en nuestra revista; otro día 
dj arecera, a cambio de cualquiera de las que figuran ahora.) En la relación que va de seguido, al lado del nombre 
, a. Pais puede el lector colocar el número del trozo de mapa que sus conocimientos le aconsejen. Después, 
n la Pagina 58, encontrará las respuestas.
Argentina 
Solivia 
Colombia 
Costa Rica
Cuba..........
Chile..........
Ecuador
E l S a lv a d o r ..................... ,.
E s p a ñ a ..................................
Filipinas .............................
G uatem ala ..........................
H a it í ...._...................... .......... .
H on d u ras.....................:........
México .................................
N icaragua ......
P a r a g u a y ..........
Perú ...................
Puerto R ic o ......
R . Dom inicana
U ru gu ay ..........
Venezuela ........
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«#•- HEMOS LEÍDO**
Para la historia da la Rusia de hoy
Pecaría de trivial quien caracterizase este 
libro de Pabón sobre la novela soviética en 
sus creaciones típicas com o un mero ensayo  
de crítica literaria. Crítica la h ay, y  valiosa, 
en B o lch ev ism o  y  L ite r a tu r a ,  comenzando  
por la rigurosa fijación de principios esté­
ticos y  term inando por los análisis de las 
seis obras elegidas por más representativas, 
sin olvidar páginas tan certeras (y tan ne­
cesarias en es­
pañol) como 
las consagra­
das al concep­
to del hum o­
rismo y  a su 
in c o m p a tib i­
lidad con la 
literatura so­
viética (i).
Pero, a la 
p o s tr e ,  este 
ensayo, q u e  
parte del ex a­
men de unas 
novelas, es el 
estudio de un 
h i s t o r i a d o r  
que com pleta  
su "Zarism o y  
B o l c h e  v i s  - 
m o "  y  q u e  
trata de investigar el fenómeno político- 
histórico bolchevique. L o  que rastrea el 
profesor Pabón es la situación del espíritu  
humano en el régimen soviético. E l  verbo  
investigar parece reservado, por viciosa  
costumbre, a los pesquisidores de archivo, 
y  lo cierto es que obras com o ésta enseñan 
hasta qué punto es arbitraria tal circuns­
cripción de sentido.
Investigación, ardua investigación, sin 
atenuar la gravedad de la palabra. N o nos 
engañe la am enidad del asunto ni la apa­
rente superficialidad del género novelesco. 
N i las hum anidades del autor, tan  ricas en 
registros que hacen brotar la voz conm o­
vedora de los sentimientos.
L a  pesquisa de ahora, m ás am plia que la 
anterior, es tan  reveladora, que las páginas 
de este ensayo, escritas con pasión de ver­
dad, se recomiendan por sí solas a  todo  
aquel que de veras la busca para satisfacer  
anhelos de su espíritu. Difícilm ente se borra 
la huella que en él nos deja no sólo la obli­
gada tortura del escritor forzado a contar 
con las consignas del poder público, sino 
el problem a mismo que su intervención en 
la creación artística plantea al creador lite­
rario y  a su espiritual criatura.
¿Qué actitu d  estética adoptar: la revo­
lucionaria o la conservadora? E n  principio, 
cualquiera optaría por la primera en un  
régim en que representa extrem adam ente  
la ruptura con el pasado. Pero entonces 
surge una dificultad m ayor, porque el arte 
intrascendente postulado por los m ovim ien­
tos estéticos contem poráneos es por esen­
cia incom patible con un arte que ten ga con­
tenido políticosocial. Y , a  su vez, un arte 
que sirva a intereses de esta índole, que no 
sea puro, esto es, estéticam ente revolucio­
nario, ¿cómo prescindirá de los anteceden­
tes? ¿Cómo romperá con la tradición litera­
ria de los grandes maestros? ¿ Y  cómo de­
fender la tradición si en todos los órdenes 
se tra ta  de aniquilarla?
Las alternativas y  vicisitudes de esta si­
tuación, los impulsos y  reacciones de hom- 
rbes de formación hum anística o ayunos de 
humanidades: los ensayos en uno y  otro 
sentido y  sus consecuencias políticas, so­
ciales y  literarias, brindan a Jesús Pabón  
ocasión de ejercitar su arte del retrato his­
tórico, su m étodo riguroso y  clarísimo de 
investigar, su análisis vigoroso de obras y  
figuras y  su fuerza de escritor que enseña y  
recrea encadenando el interés de quien lee.
( 1) J esús Pabón (Catedrático de Historia Univer­
sal Moderna en la Universidad de Madrid): L IT ER A ­
TURA Y BOLCHEVISMO (La novela soviética en 
sus creaciones típicas). Premio Nacional de Literatura 
en 1949.— Antonio Zúñiga, editor. Santander-Madrid.
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B O L C H E V I S M O  
Y L I T E R A T U R A
A  través de Panferof, de Cholokhof, de M a­
rieta Chaguiñán, de Zochenko, de Zam ya- 
tin  y  de Olecha, en B o lch ev ism o  y  L ite r a -  
tu ra  se ofrece a l europeo y  al americano, 
adem ás de una información bibliográfica y  
crítica m u y necesaria, un espléndido pano­
ram a histórico que no contem plará nadie 
sin deleite y  p ro ve ch o .— J . - L .  V ázquez  
D odero.
MEDICINA EN TRES LIBROS
Con este juicio del Dr. Alberti sobre 
tres de las más importantes y recientes 
obras españolas de Medicina, se abre en 
nEstos libros hemos leído”  un mirador 
para contemplar, vulgarizadas, las más 
selectas publicaciones de las diversas 
ciencias.
Vivim os hoy una época, en cierto modo, paradójica. 
Si lanzam os una m irada al paisaje de las cosas en torno, 
su significación en nosotros y  la  estructura según la 
cual aparecen a nuestra consideración, contemplando
con visión apre­
surada la  super­
ficie del momento 
histórico presen­
te , c o n c lu im o s  
q u e  e l hombre 
actual y  el mun­
do en que vive 
e s tá n  l le g a n d o  
hasta las últimas 
consecuencias de 
un  largo proceso 
de d e s in t e g r a ­
ción. P e ro  esta 
conclusión sería, 
ciertam ente, de­
masiado apresu­
rada. Por debajo 
de una aparien­
cia engañosa, el 
hombre capaz de 
detenerse un ins­
tante en medita­
ción serena ante 
lo  que acontece 
podrá llegar a la 
proposición ju s­
tam ente inversa. 
E s ta m o s  en la 
v ís p e r a  de un
momento cuyo denominador común va a ser el sentido 
de integración. L a  historia es un ejemplo de ello. A que­
lla  separación en compartimientos estancos propia de 
la  concepción décimonónica del estudio histórico de las 
distintas manifestaciones de la actividad hum ana, ya 
no nos sirve. La estructura moderna del estudio histó­
rico exige una integración en línea central de todas las 
manifestaciones hum anas. Conocer al hombre en su 
integridad es la m áxim a tarea de la hora presente.
En este sentido— si no lo fueran ya en otros— serían 
bien ilustrativos los títulos de las obras que glosa este 
apunte ( 1 ) . Unos hombres de ciencia españoles nos han 
ofrecido en el pa­
sado año su sa­
b e r  a c e r c a  del 
hombre en cuan­
to  es capaz de 
enferm ar. Y  este 
s a b e r  —  escribía 
una vez Lain En- 
traigo— ”comple- 
ta  o p e r f i la  la 
idea del hombre 
propia de cada 
época de la  His­
to ria” . L a "P ato­
logía psicosomá- 
tica ” , de R of Car- 
bailo , es una ex­
posición de pro­
blemas pertinen­
te s  a l hombre, 
sujeto de enfer­
medad, estructu­
rados en dos ejes 
d e o rd e n a c ió n  
bien manifiestos: 
una Patología ge­
n e r a l  contenida 
en una visión an­
tropológica de las 
dos v e r t ie n t e s
constitutivas del hombre— soma y  psique— y una Pato­
logía especial o proyección a los capítulos clásicos de la 
M edicina de los supuestos categóricos que se derivan del 
precedente estudio antropológico. En la  prim era parte se 
refiere a los problemas que plantea el hombre sujeto a las 
m otivaciones generales de su vida y  la  fin a textura en 
que consisten. En la  segunda se detiene en la  proyección 
especial de esos supuestos integradores a las alteracio­
nes del v iv ir hum ano en relación con el fallo  de esas 
motivaciones y  la  alteración procesual de las m ismas, 
desde el punto de vista puram ente clín ico. En su más 
am plio sentido, la  obra de R o f es una auténtica Pato­
logía general en cuanto no se lim ita  al estudio de la in-
(1) Dr. Rof Ca r b a l l o : PATOLOGIA PSICOSO- 
MATICA. (Ed. Paz. Madrid.)
D r. L ópez I bor: LOS PROBLEMAS DE LAS EN­
FERM EDADES M ENTALES.—Ed. Labor. Barcelona* 
Madrid-Buenos Aires-Río de Janeiro.
D res. M a rat ó n  y F er n á n d e z  No gu er a : LA EN­
FERMEDAD DE ADDISON.— Espasa-Calpe, S. A., 
Madrid.
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” L a v illa imperia 1 de Potosí” se 
titula el m agnífico trabajo que 
firm a en estas páginas D. A r­
mando A lb a , hasta hace unos 
días ministro de Bolivia en Ma­
drid. Este ilustre escritor y  di­
plomático nació precisamente en 
Potosí, de la  que llegó a ser al­
calde. Fué diputado en 1933 y 
senador en 1943. En 1947, con 
el prim er Gabinete del Presi­
dente H ertzog, fué ministro de 
Educación, Bellas Artes y  A sun­
tos Indígenas. Ha asistido a nu­
merosos Congresos internacio­
nales de Cultura y  dirigió en su país los periódicos ” E1 
D ía” , ”Nuevo Tiem po” , ” A la s” , "R evista del Círculo de 
Bellas A rtes”  y  ”Sur” . Es autor de numerosos libros de 
cuentos, poesía y  estudios históricos, y  dirigió la  restau­
ración de la  Real Casa de la  M oneda, de Potosí, y  la 
organización del A rchivo Colonial de la  m ism a ciudad
Profesor en^infinidad de cursos 
de Filosofía, Historia de la  Lite­
ratura, Sociología o Psicología 
en los principales centros docen­
tes y  universitarios de Chile, este 
licenciado en Filosofía e Histo­
ria , Gabriel Cuevas Torrealba, 
que nació en Concepción en 
1920, es una de las figuras más 
relevantes de la  juventud ch i­
lena. Ha participado en innu­
merables Congresos nacionales 
e internacionales como dirigen­
te universitario chileno; ha dado 
numerosas conferencias en Chi­
le y  fuera de Chile; form a parte de la  Redacción de la 
revista "E studios” , de Santiago, y  es autor de numero­
sas obras, entre ellas: "Sabiduría filosófica , poética y 
m ística", "N aturaleza de la  creación y  conocimiento ar­
tístico” , "H istoria del pensamiento filosófico  en Hispa­
noam érica" y  "Naturaleza y  grados del Saber Jurídico”.
Bío-Bío está en Chile, en Bío- 
Bío está Los A ngeles, y  en Lo 
Angeles chilenos nació este no­
table poeta en 1917. De Angel 
Custodio González van noticias 
en nuestra página 2 1 , y  como 
en este número abunda Chile y 
A . C. G. es uno de los mejores 
escritores chilenos de hoy, nos­
otros abundamos en A . C. G. 
con su narración "Entonces v i­
v ía en un pueblecito del Sur” . . .
A . C. G. es catedrático de Lite­
ratura Española en la Universi­
dad Católica de Chile y  en la 
A cadem ia de Hum anidades, de Santiago; colabora en 
la  Editorial Z ig-Z ag, de la citada capital chilena, y  ha 
publicado, entre otros libros, "D el am or cau tivo", "Con­
tra olvido", ” E1 cautiverio feliz de Pineda y  Bascuñán” 
y  "D on Juan”  (edición, notas y  vocabulario). Tiene en 
preparación una novela y  un nuevo libro de poemas.
Nacido en Madrid en 1916 , José 
María García Escudero, sobre 
ser uno de los m ás sólidos valo­
res de las últim as promociones 
intelectuales españolas, ha te­
nido tiempo para ser doctor en 
Derecho y  licenciado en Cien­
cias Políticas por la  Universidad 
de Madrid, profesor de la  citada 
Universidad, letrado de las Cor­
tes Españolas, teniente coronel 
jurídico del A ire , subdirector de 
los Cursos de Periodismo de la 
Universidad Internacional de 
Verano de Santander y  Premio 
Nacional de Periodismo "Francisco F ranco” 1948. Por 
si fuera poco, a José M aría G arcía Escudero le queda 
tiempo para colaborar asiduamente en la  prensa espa­
ñola, de modo especial en el diario "A rrib a ", de Ma­
drid. De J. M. G. E . conoceremos pronto una obra, hoy 
en prensa: "P olítica española y  política de Balmes”.
La resurrección de ciertas cos­
tumbres estudiantiles españolas 
— que se habían ido olvidando 
al través de los siglos— corres­
ponde, según dicen, a la promo­
ción de licenciados en Derecho 
de 1948 por la  Universidad de 
Madrid. Dentro de la  prom oción, 
José Luis Herrero, asturiano 
de Oviedo— donde nació en 
1925— , estuvo apuntado a todas 
las jaranas y  ” fo lixas”  y , sin 
dejar los libros, a la  reconstruc­
ción de tradicionales actos uni­
versitarios, como la  Fiesta del 
R ollo— de la que nuestros lectores ya tienen noticias— y 
la imposición solemne de togas. Dentro de esta alegría 
de estudiantina, José Luis Herrero, sobre ser ya licencia­
do en Derecho, es, al parecer, un "excelente panderetó- 
logo” y  jefe  de tunas m usicales. Ha pertenecido al Se­
minario de Problemas Hispanoam ericanos, de Madrid.
Si es grande su periplo político, 
aún es m ayor su carga de cono­
cimientos históricos y  artísticos.
Porque Luis Islas García, m exi­
cano de la  cap ital, es catedrá­
tico de la  Facultad de Filosofía 
y  Letras del C. C. Universitario, 
de M éxico, como antes lo fué de 
Historia del A rte en la  Escuela 
Central de Artes Plásticas de 
aquella Universidad. La amplia 
y  notable obra bibliográfica de 
Islas García va del tratado de 
arte a la biografía, con "Velas­
co , pintor cristiano” , "L as pin­
turas al fresco del Valle de O axaca” y "Las pinturas gua- 
dalupanas de Fernando Leal en el Tepeyac” , a "Mira- 
m ón, caballero del infortunio” , la  biografía del periodista 
Trinidad Sánchez Santos o "E m ilio  Rosenblueth” , "Hie­
rros forjados m exicanos” , etc. Ha dado conferenciasen 
Estados Unidos y  ha visitado distintos museos de Europa.
La vida de Alfonso Sánchez Pór­
tela, con la m áquina fotográ­
fica  al hombro, es una larga pe­
ripecia ocurrida tanto en el Se­
negal com o en Europa. Hijo y 
discípulo de un maestro fo tó­
grafo, ” A lfonsito” — que así le 
llam an— se estrenó como repor­
tero a los quince años, y  a los 
diecinueve conseguía un éxito 
de estrépito con un reportaje 
gráfico en la  guerra de A frica , 
donde, en campo enem igo, con­
siguió retratar al je fe  rebelde 
A bd-el-K rim . E l reportaje apa­
reció en la  m ejor prensa del mundo. Después es el pri­
mer fotógrafo que desembarca en Alhucem as (1925); 
va en vuelo heroico de Toulouse (Francia) al Sene- 
gal (1927); acompaña a reyes y  jefes de Estado, etc. 
Sólo resta añadir que su labor de estudio es tan  intere­
sante como lo fué la  periodística. Nació en Madrid, 1902.
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Madrid y bachi­
ller en lenguas por la  Escuela 
Central de Idiomas, Manuel 
Thomás de Carranza, que nació 
en 19 14 , en la  capital de España, 
pertenece a la  carrera diplomá­
tica desde 1944. Durante tres 
años fué secretario de la Lega­
ción de España en A nkara (Tur­
quía) y  en la actualidad está en­
cargado de la  Sección de Asun­
tos Económ icos de Hispano­
am érica en la  Dirección General 
de Política Económ ica, del Mi­
nisterio de Asuntos Exteriores, de Madrid. Agregado 
de Econom ía Exterior desde 1948, M anuel Thomás de 
Carranza es miembro del Instituto de Cultura Hispánica, 
académ ico de la  Real de Jurisprudencia y  colaborador 
de la  prensa española y ha form ado parte en distintas 
delegaciones com erciales españolas en el Extranjero.
¿ S a b e  V d .  G e o g ra f ía ?
Respuestas a las preguntas de la página 55.
A rgentina, 21. 
B olivia, 4. 
Colombia, 1 1 . 
Costa R ica , 20. 
Cuba, 16.
Chile, 9. 
Ecuador, 6.
E l Salvador, 18. 
España, 14. 
Filipinas, 12. 
G uatem ala, 7. 
H aití, 8. 
H onduras, 19. 
M éxico, 1 .
N icaragua, 17 . 
Paraguay, 13. 
Perú, 3.
Puerto R ico, 15. 
R. Dom inicana, 2. 
U ruguay, 5. 
Venezuela, 10.
Esta nueva Sección, que consideramos medio de entretenimiento, medio d,! 
información y examen, para lectores de buen humor, puede ser el termómetro 
que mida los grados de su cultura geográfica. Reconocemos que el cuestionario 
puede incluir nombres de ciudades que se prestan a confusión por encontrarse 
repetidos en distintos países del mundo hispánico. E l resultado de la encuesta 
será el siguiente: Si Ud. contesta con acierto quince de las veintiuna preguntas 
propuestas, puede considerarse calificado de sobresaliente; si contesta diez» la 
calificación será de notable, y si resultan menos las acertadas, la calificación seril 
de aprobado, y gracias.
